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PERSEMBAHAN
Karya ini saya persembahkan untuk :
1. Kedua orang tua ku yang selalu memotivasi dan memberikan doa tulusnya




Latar belakang: Riset adopsi teknologi menarik diteliti karena dari sejumlah penelitian
menunjukan hasil beragam. Adopsi teknologi pada kasus industri media di era global
information society memberikan gambaran persaingan yang semakin ketat, tidak saja
dari aspek kuantitas tapi juga kualitas. Oleh karena itu, ketatnya persaingan di industri
media memungkinkan terjadinya fluktuasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
perkembangan industri media. Fakta lain perkembangan industri media adalah minat
baca dan juga ketersediaan informasi yang melimpah sehingga memungkinkan memilih
- memilah informasi yang ada sesuai pemenuhan kebutuhan. Metode penelitian: metode
penelitian dengan alat analisis SEM melibatkan 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta mewakili karakteristik generasi milenial
dengan pemilihan sampel acak melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian: model
yang dibangun dalam penelitian ini menguatkan teoritis TAM dalam adopsi teknologi
yang ditunjukan dengan signifkansi variabel kemanfaatan dan kemudahan penggunaan
terhadap sikap, variabel kemudahan penggunaan terhadap variabel kemanfaatan, dan
variabel kemanfaatan terhadap niat adopsi dan juga variabel sikap terhadap niat adopsi.
Kesimpulan: variabel kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan juga sikap merupakan
faktor pendukung terhadap sukses adopsi e-paper sehingga sukses faktor dari adopsi ini
perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat keberhasilan adopsi di bidang lainnya.
Kata kunci: adopsi, e-paper, niat
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ABSTRACT
Background: Research diversity on technology adoption makes this interesting, not least
in the media industry in the era of global information society which displays intense
competition in quantity and quality. The tight competition in the media industry allows
fluctuations that affect the growth of the media industry. Another fact about the media
industry is the interest in reading and the availability of abundant information that
allows many choices of information as needed. Research Methods: This study used a
SEM analysis tool involving 200 students of the Faculty of Economics and Business,
Muhammadiyah University of Surakarta. They represent the characteristics of the
millennial generation through the selection of random samples by distributing
questionnaires. Research Results: the model built in this study reinforces TAM's theory
of technology adoption, represented by the significance of expediency and ease of use
of variables toward attitudes, ease of use variables toward expediency and expediency
variables toward adoption intentions and attitudes variables toward adoption intentions.
Conclusion: ease of use, expediency and attitude are the supporting factors for the
successful adoption of e-paper. The success factors of this adoption need to be explored
further to strengthen the success of adoption in other fields.
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